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Ihe Fifteenth Annual 
Honors Convocation 
PRAIRIE VIEW AGRICULTURAL AND 
MECHANICAL COLLEGE 
PRAIRIE VIEW, TEXAS 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION BUILDING 
THURSDAY, APRIL 24, 1969 
9:30 A.M. 
MR. JOHN W. HENDERSON, Presiding 
*PROCESSIONAL: "War March of the Priests" Mendelssohn 
Prairie View Concert Band—JOSEPH DANIELS, Conductor 
FACULTY 
SOCIETY MEMBERS " 
HONOREES 
INTRODUCTORY STATEMENT 
MUSIC Prairie View A Cappella Choir 
DR. H. EDISON ANDERSON, Conductor 
INTRODUCTION OF SPEAKER MR. EDWARD LIVINGSTON 
INVOCATION MR. DANNY R. KELLEY 
ADDRESS DR. SAMUEL D. PROCTOR 
Professor of Education 
Graduate School of Education 
Rutgers University 
COMMENDATION OF 
HONOR STUDENTS DR. A. I. THOMAS 
President of the College 
PRESENTATION OF 
HONOR SOCIETIES Miss DOROTHY H. ANDERSON 
ALMA MATER "Dear Prairie View" 
"RECESSIONAL: "Pomp and Circumstance" 
* Audience Seated 
Elgar 
CUM LAUDE (Continued) 
Washington, Alvin 
Watkins, Matris L. 
Watkins, Sallie Mae 
Whitfield, Marilyn 
Whittaker, Loverous 
Whyte, Robert Lee 
Williams, Lester Edd 
Williams, Lula 
Williams, Dorothy J. 
Williams, George L. 
Williams, Janice Kaye 
Wilson, Geraldine R. 
Woodard, Jeremiah 
Wright, Louis, Jr. 
Wright, Shirley A. 
Wrightsil, Willie B. 
Williams, Verma J. 
PAN-HELLENIC COUNCIL OF HONOR SOCIETIES 
MU ALPHA SIGMA (Music) 
ALPHA KAPPA MU (Open to all majors) 
BETA KAPPA CHI (Pure and Applied Sciences) 
EPSILON PI TAU (Industrial Education) 
KAPPA OMICRON PHI (Home Economics) 
BETA BETA BETA (Biological Sciences) 
PI MU EPSILON (Mathematics) 
ALPHA MU GAMMA (Foreign Languages) 
ALPHA TAU ALPHA (Agriculture) 
Dear Prairie View, our song to thee we raise, 
In gratitude we sing our hymn of praise, 
For mem'ries dear, for friends and recollections, 
For lessons learned while he we've lived with thee. 
For these we pledge our hearts full of devotion, 
To serve thee now, and through eternity. 
As days go by, our hearts will not grow cold. 
We'll love thy purple royal and thy gold, 
We'll through our lives exemplify thy teaching, 
We'll always strive a blessing to be. 
Thy children we our love and pride confessing, 
We'll love thee now, and through eternity. 
ALMA MATER "Dear Prairie View" 
Words by O. ANDERSON FULLER 
Music iromFinlandia by SIBELIUS 
H O N O R E E S  
SUMMA CUM LAUDE 
Those Having Attained a Quality Point Ratio of 3.6 to 4.0 
Allen, William T. 
Amos, Daisy 
Anderson, Dorothy H. 
Barnes, Esper Sharon 
Beasley, Joe D. 
Bonner, Richard James 
Bostick, Rita 
Brantley, Robert E. 
Brown, Alicia F. 
Burns, Alice Jane 
Burren, Wilma Jean 
Carter, Leo 
Cheatham, James A. 
Collins, Janis Marie 
*Daniels, Joan C. 
Darden, Glenn Artis 
Dixon, Robert R. 
Evans, William G. 
Gibson, Cecelia A. 
Hall, Cynthia D. 
Hall, Ethel Faye 
Harris, Irene F. 
Harris, Wayne A. 
Hilliard, Macel M. 
Jackson, Carol S. 
Jenkins, Ella Louise 
Johnson, Eyvonne 
Lee, Brenda F. 
Livingston, Edward E. 
Loeb, Everett N., Jr. 
Lynn, Milton Norris 
McDaniel, Bobbie L. 
Mosby, Gloria Ann 
Murphy, Walter N. 
Palmer, Shirley Ann 
Polk, Myrtle J. 
Price, Doris Nell 
Randle, Latricia A. 
Roberson, Orvin S. L. 
Rodriguez, Consuelo 
*Rudy, Marion R. 
Soto, Hilda Alicia 
Tray lor, Joyce A. 
Virgil, Evangeline S. 
Wooten, Gwendolyn L. 
MAGNA CUM LAUDE 
Those Having Attained a Quality Point Ratio of 3.3 to 3.5 
Addley, Gladstone 
Banks, Johnnye Ruth 
Beck, Sharon Ann 
Branch, Jacqueline F. 
Branch, Rose C. 
Brown, Emmerson Ray 
Brown, Florence E. 
Brown, Hommer Leroy 
Bryant, Shirley D. 
Carey, Deborah Faye 
Combs, Osie V., Jr. 
Coss, Cordelia D. 
Curry, Evelyn L. 
Daniels, Theodore 
Davis, Melvin D. 
Dickson, Alfred D. 
Ferguson, Joyce Lee 
Fitzgerald, Roy J. 
Ford, Winifred S. 
Freeman, Linda Sue 
Fuller, John Henry 
Gambrell, Mary E. 
Garrett, Joan 
Garrett, Katherine 
Gouldsby, Isaac C., Jr. 
Graves, Roy Lee 
Handborough, James E. 
Harris, Deotis 
Henderson, John W. 
Herndon, Jacquelyn P. 
Hollis, Robert Earl 
Holmes, Cathryn Faye 
Jackson, Ruthie F. 
Jackson, William H., Jr. 
Johnson, Doris Mae 
Johnson, Gloria J. 
Johnson, Patsy R. 
Jones, Jackie Lee 
Jones, Prince A. 
Jordan, Audrey Anesia 
Kemp, Henry P. 




Ledet, Helen Marie 
Lee, Charles Ray 
Lee, Patricia Ann 
Love, Evelyn Jean 
Madkins, Jerry B. 
McDaniel, Doris Bell 
McDonald Sandra B. 
McGowan, Wanda J. 
McShan, Lillie P. 
Moore, C. D., Jr. 
Moore, Geraldine 
Nichols, Barbara Ann 
Nobles, Emma Ree 
Odom, Harrianne M. 
Poitier, Maxwell G. 
Polk, Jo Ann 
Preciphs, Bernadette 
Prince, Alex Edgar 
Randolph, Deloris 
Reid, Robert Wilson 
Rettig, Fannie R. 
Robertson, Albert D. 
Robinson, Carolyn J. 
Samuel, Patsy Ann 
Scurlock, Jean Ann 
Settles, Carl Edmond 
Shaw, Willie Etta 
Simmons, Frankie L. 
Simpson, Rosalyn O. 
Sims, Euola D. 
Smith, Amos Rocky 
Snell, Carol Elaine 
Spencer, Edith Marie 
St. Julian, Horace 
Stanmore, Linda F. 
Tarver, Rosalyn L. 
Thomas, Samuel O., Jr. 
Thomas, Shirley M. 
Tibbs, Sandra Jean 
Tucker, James Earl 
Tyiska, Euothophus 
Ward, Gayle E. 
Washington, Andrew G. 
Weatherspoon, Jerry E. 
Wilkins, Leona G. 
Williams, Billy C. 
Williams, Frances M. 
Williams, Herlis A. 
Wilson, Arthur R. 
Wilson, Betty Ann 
Windle, Betty Maria 
Woods, Jo Ann 
Woods, Van Dora 
Wyche, Emma M. 
CUM LAUDE 
Those Having Attained a Quality Point Ratio of 3.0 to 3.2 
\dams, Gwendolyn F. 
Mford, James E. 
\llen, David 
Mien, James Lee 
Mien, Willie Delores 
Anderson, Alice Faye 
Anderson, Delilia L. 
Anderson, Ivy, Jr. 
Anderson, Lela Marie 
Anderson, Ruby Jewel 
Armelin, Lois A. 
Armstrong, Annestine 
Armstrong, Harold V. 
Armstrong, Maurice, Jr. 
Askew, Pattie Lou 
! Denotes all A's. 
CUM LAUDE (Continued) 
Ayers, Charles Ray 
Ayers, Ella Faye 
Baca, Dan 
Bailey, Faye Doris 
Baker, Leonard 
Baker, Sandra Adell 
Banks, Reginald D. 
Barnes, Betty J. 
Bass, Arthur Louis 
Baugh, Kenneth D. 
Beard, Margaret L. 
Bell, Evelyn Lagene 
Bernard, Lillian F. 
Birdow, Margaret J. 
Black, Sharon K. 
Blanks, Maurice S. 
Blocker, Linda Joyce 
Bobo, Margo D. 
Booker, Claronette M. 
Booker, Donald Edward 
Bourgeois, Gwendolyn 
Bowser, Linda Jean 
Brackins, Eleanor 
Bradshaw, Loris Jean 
Bragg, Mary Nevada 
Brewer, Patricia 
Bridges, Waldo 
Briggs, Ronald S. 
Brockington, Roberta 
Brooks, Norma Jean 
Brown, Ella Louise 
Brown, Georgia Mae 
Brown, Rosa Lee 
Brown, Wilfred Cecil 
Burks, Chester Lee, Jr. 
Burren, Patricia Ann 
Butler, Mary Ann 
Byrd, Lanier Eldridge 
Cameron, Leonard D. 
Caney, Patricia Ann 
Carr, Brenda K. 
Carr, Rose Marie 
Carrington, Gerald L. 
Carter, Billy Clyde 
Cephas, Doris Marie 
Chopp, Ceasear Carl 
Chopp, Shirley Ann 
Clifton, Bernice 
Clinkscales, Naomi 
Colbert, Patsy Ann 
Coleman, Julia N. 
Collins, Dorothy 
Collins, Loma Jean 
Comeaux, John Alvin 
Conner, Anna Mae 
Conner, Dolly Mae 
Conner, Michael Earl 
Cowins, Rosia Lee 
Crawford, Robert L. 
Daniels, Eugene 
Davis, Patricia Ann 
Dever, Bettie J. 
Dewitt, Valda 
Douglas, Reginal H. 
Durham, Earnestine V. 
Dutton, Marvin T. 
Ealy, James Edward 
Easton, Frances 
Eatmon, Icy Lee 
Edwards, Barbara Ann 
Edwards, Emmerson W. 
Elmore, Polly Maxine 
Emanuel, Ervin M. 
Emanuel, Sandra Louis 
Faber, Anita Jewel 
Folder, Ethel W. 
Ferguson, Etta Watley 
Fountain, Wilma L. 
Francois, Ethel E. 
Franks, Arthur Lee 
Frazier, Rosie Lee 
Fuller, Jacqueline B. 
Flinches, Martha Hall 
Gaines, Bettye Jane 
Gamble, Marva 
Garland, Patricia Ann 
Garrett, Hattie M. 
Garrett, Reginald F. 
Gillis, Ruby Sharon 
Glover, Jimmie T. 
Goodman, Diane L. 
Goodman, Linda D. 
Grace, Mae Helen 
Gradley, Josephine L. 
Grant, Frank Louis 
Grays, James C. 
Grundy, Allen 
Hadnot, Myra Faye 
Hall, Reubin 
Harmon, Kathleen 
Harper, Tommie F. 
Henson, Billie Jean 
Henson, John A. 
Hill, Bennett Rene 
Hill, Damon Herbie 
Hill, Raymond C. 
Hinson, Kenneth E. 
Hinson, Sandra L. 
Honore, Alice L. 
Hood, Myrtle B. 
Hood, Patricia Ann 
Hopkins, Wanda C. 
Hoskins, Lois M. 
Howard, Barbara A. 
Hughes, Anna Marie 
Jackson, Alfreda 
Jackson, Derotha L. 
Jackson, Evonne A. 
Jackson, Tomy D. 
Jamerson, Crawford A. 
Jenkins, Mary Louise 
Johnson, Jacqueline R. 
Johnson, Jeanne C. 
Johnson, Lynda J. 
Jones, Clarence W. 
Jones, Erma Jean 
Jones, Paulette A. 
Jones, Shelia K. 
Jones, Thelma R. 
Jordan, Florine 
Kallie, Freddie 
Kelley, Goldie U. 
Kennedy, Jacqueline 
Khajautia, Paurusasp 
King, Rose Evelyn 
Kirksey, Aggie Ruth 
Kirkwood, James Edwin 
Lane, Dal ton Smith 
Leavell, Willie B. 
Lee, Wanda Faye 
Lemon, Patsy 
Leno, Deborah L. 
Lester, Dempsene L. 
Lewis, John L. 
Lewis, Ruthie Jean 
Lomax, Ella J. 
Love, Carolyn J. 
Lowery, Earnestine 
Lucas, William Earl 
Madison, Paul Ester 
Madkins, Alfred Paul 
Marcee, Stella L. 
Marshall, Hattie V. 
Marshall, James 
Mathis, Alicia H. 
Matlock, Robert James 
McBride, Cecelia A. 
McClinton, Nathaniel 
McDonald, Joyce E. 
McGee, Patsy Ann 
McLin, James E. 
Mitchell, Shirley M. 
Moore, Alda F. 
Moseley, Robert Earl 
Munoz, Mary C. 
Nelson, Dorothy Mae 
Newhouse, Fredrick 
Newhouse, Hortynse 
Nickerson, Sandra J. 
Obrien, Deborah Ruth 
Palmer, Mary Ann 
Peters, Odelia F. ^ 
Pintor, Alfonse 
Pogue, Genever 
Polk, Deborah L. 
Pradia, Reynaldo J. 
Price, Morris Edward 
Price, Robert C. 
Provo, Nona Joe 
Range, Lois Marie 
Ray, Odis ) 
Rector, Rafeal S. 
Reed, Maxine L. 
Reed, Robert Allen 
Richards, Jimmie L. 
Riley, Mabelline 
Roberson, Sandra A. 
Robinson, George L. 
Robinson, Willie S. 
Rogers, Carolyn M. 
Rosemond, Niley John 
Sanchez, Juan Montez 
Session. Bettye Jean 
Shepherd, Arvie R. 
Shepherd, Betty L. 
Shepherd, Jessie B. 
Sherman, Lana Jean 
Simon, Deidre L. 
Smith, Brenda Jean 
Smith, Carole Jean 
Smith, Ira Lewis 
Smith, Paul Edward 
Smither, Ernest, Jr. 
Spriggs, Willie Roy 
Stein, Linda Nell 
Stewart, Cynthia K. 
Stewart, Julia Carol 
Stiles, Douglas A. 
Syers, Phyllis M. 
Tarver, Ida Joann 
Taylor, Charles E. 
Taylor, Linda Marie 
Tellison, Linda Marie 
Thomas, James Henry 
Thomas, Jannis M. 
Thomas, Ruby Joy 
Thompson. G wen da Lynn 
Tolbert, Cleo Murel 
Tompkins, Marion 
Traylor. Charles E. 
Truss, Doris Faye 
Valentine, Shirley G. 
Walker, Earnie Lee 
Walker, Reginald D. 
Walker, Verna Jean 
Waller. Floarine 
Waarfield. Linda P. 
Warren, Roger 
